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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1  Simpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang peran 
humas Pemda Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan citra melalui kegiatan 
media monitoring. Dapat disimpulkan bahwa :  
1. Penggunaan media monitoring untuk memantau citra Pemda Kabupaten 
Tangerang itu efektif untuk mengetahui bagaimana citra Pemda Kabupaten 
Tangerang itu sendiri di mata masyarakat. Sehingga semua keluhan 
masyarakat dan kendala yang ada dalam melakukan pembangunan dapat 
segera diatasi dan dikoordinir oleh pihak yang bertanggung jawab dan 
berkompeten untuk menanganinya. Dan pemerintah bisa lebih tanggap dan 
cepat menangani masalah yang terjadi, seperti perbaikan jalan, 
peningkatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
2. Penggunaan program press release dan advertorial untuk meningkatkan 
citra sudah efektif. Karena masyarakat dapat mengetahui secara langsung 
program apa saja yang tengah digalakan oleh pemerintah Kabupaten 
Tangerang. Sehingga banyak masyarakat yang dapat mengetahui press 
release dan advertorial yang di buat oleh Pemda Kabupaten Tangerang. 
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3. Hambatan-hambatan yang ada dalam melakukan kegiatan media 
monitoring adalah media massa yang kadang kala menulis berita tidak 
sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga humas Pemda 
Kabupaten Tangerang sulit untuk mencari kebenaran tentang apa yang 
terjadi di lapangan. 
 
5.2  Saran 
  Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pemda Kabupaten Tangerang, 
penulis memberikan saran untuk Pemda Kabupaten Tangerang yaitu  
1. Untuk membuat acara atau program-program yang lebih bisa mendekatkan 
Pemda Kabupaten Tangerang dengan masyarakat. Sehingga masyarakat 
dapat tahu dengan baik apa saja program yang dimiliki Pemda Kabupaten 
Tangerang untuk pembangunan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa 
memahami kendala apa saja yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten 
Tangerang, sehingga masyarakat bisa ikut membantu dalam pembangunan 
untuk meningkatkan Kabupaten Tangerang yang maju dan sejahtera. 
Seperti di adakannya penyuluhan mengenai e-KTP yang akan 
dilaksanakan, atau mengadakan kegiatan perlombaan kesenian yang 
diikuti seluruh warga Kabupaten Tangerang agar bisa mengembalikan 
kepercayaan masyarakat kepada Pemda Kabupaten Tangerang. 
2. Sebaiknya membuat program yang dilakukan secara terus menerus dan 
berkesinambungan agar lebih bisa di jalankan dengan lebih baik 
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kedepannya dan dijadikan sebagai acuan untuk membuat program-
program yang baru lagi. Seperti pembuatan majalah mingguan yang 
membahas tentang Kabupaten Tangerang secara khusus. 
3. Sebaiknya lebih jeli dalam memilih wartawan untuk diajak kerja sama 
dengan humas Pemda Kabupaten Tangerang, agar berita yang 
disampaikannya lebih sesuai fakta yang terjadi. 
 
